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300 l.4 3.6 õ.~ 5.<1 6.~ 6.8 1.暗 7.lJ 7.4 7.7 7.7 7.7 ;.7 7.3 7.4 4.0 
345。 3.8 4.0 6.9 7.9 8.司 8.4 ~.6 8.'l 9.4 P.l 9.5 9.号 9.1) 9.4 9.4 M 
3!1。 3.司 l).!l 4.4 M 6'() 6.1 fl.1I 6.8 6.司 6.暗 6Jl 6.丹 6.6 6.1 7.0 3.7 
43.60 3.1) :1.6 3.1) 槍死
4S0 2.4 2.4 佑死 枯死
5?50 3.1 3.4 鈷死 枯死
570 3.司 ，.~ 枯死 枯死
備考 自然温は日却の平均 24.1-2!l.80Cなり。
憾 1 術!.l.l.6.!;:や織踊3集思々~~主主蝿川ヨ'ば割e世'2令糧難幌.....，-i<!.!..)ド 1110剖.. 111兵制尚也態調(11 ヨ't-11~"<
剖)8'堂包~..)"鰍~.c。国 11 1"ば樹'国〈割.. ;';:1 r同制'同.v量当'2ド縫合総-1--・0繊噌"...)ド抵醤醤1Il!.l...)ド提起4・。
11" 事時制
*::1星加盟~S僻制 'tJ 6蛋隆ti燃11術S忌...)0 婚制22〈挙8'時現'待。o (機11i.i) 
第二表水温さ稽の草丈 (cm)
so 45.1 47.1 50.3 54.2 65.4 72.9 79.宮 78.6 7f1..7 7tl.1 8仏宮 81.7 82.9 83.9 84.4 49.S 
34.50 47.3 _47.0 51.8 邑4.7 64.u 7.1.1 7t1.3 iM 76.3 7M 77.リ 8J.S 84.2 8~.9 86.4 49.1 
390 46!i 47.3 4i.3 47.2 47.宮 4P.号 61.4 51.6 51.9 53.7 56.1 68.1 59.1 60.7 63.1) ]6.5 
43))0 4;.1) 46.2 46.1) 結死
480 44.9 4-".1) 枯死
52.1)0 45.8 4'<.4 結死
570 47.8 47.4 枯死
備与 自然温li日々の卒均が 24.1-2>1.唱。c
憶11制'.l~~三重僻制2三理川ヨ'同回同1110製 !.lおい唖~V'零Q{虫総需ーはい‘t>E'持，&'\"'6"君主可~';l' 1拭割以ドl1縄(II..)V'"
掠誌..00 g: 1 1)"両側~叫S !I!魁!.lド.ti零I:1~H臨時，， 'fJ 持V'..)tJ~!!l!2.ド提潔い。




'*場制寵ZTヨ緩冨'/)8謹却をお~~当緑川梢S王室 ..)0 1 総合ír!..!幅...t:1!lト有1挺:ゐ機a:~，s-=-:gやJ世州当ドヨヨ器霊童仰い。寄
制.t!<ー 1I ~廷会時iI';:き ..:=-0
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1011 争毛J!ij-\J寵~~~幅n:-\J~審理!S' " I薄t豊富奪〉
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恒例111兵制f J6'~~徐州4・<'~ト陶♀ぶ縫~i)イ川や。 埋回同44:翠!営母1.持 i f，唱品。 (鵠蝿I) 
1 r ~究者謀 • 
会幸男軍申'fæG~司が~ftJG還送主主浴室端6~...)" 十代議~G詩:Iir~ .;，0 (織111~)
第四表水温さ描の分襲 fk
六寸¥一調蒼育日H型j十五 十八 十十一 十T四 十七十 十サ 十サ三 十廿六 十サ九 十一 十一四 十一包 十一十 十十 一寸六十
! (水錨温~ ~年月日月日月日 月日 月日月日 月日月日 月日 月日 月日月日月日 月日 月日
34.1>01 ].5 ].1}ゑ1 2.6 2.9 3.~ 4.~ 4.; 5.1 7.? ~司 9.9 )].3 12耳 12.4
おo I ].4 ].'1 2.1 2月 36 4λ 5.3 1>.9 6.1. 6.l 6.? 6.~ M 6.162 
~7.150 j ].3 1.6 1.8" 1.Q 2.~ 灼 3.8 4.:!" 4.4 444.7 4暗 4.8 484.13 
:l!i0 ， 1.1 1.6 2.0 2.9 3.3 3.9 4.2 ““ ω ふ1 5.1I 5.3 b.4 5.4 
ぷ!十十 十サ十サ 十* 十一 十四十七 十十 十十 十十 十十 十* 十* 十* 最初のよ培加の町歎ー丸}ニー五ーλ 二 二 二 二 一一二六二九二二二五二八月日 月日月日月日月日月日月日月日月日 月日 月日月日 月日 月日
t 34.50 j山 12.9 ]3.1 13.1 ]2.9 13.l ]3.? 13.~削 13弔問問 1:t.3 内 ]].8
部。 I8・16:1 6.3 6.6- 6号 7.f) 7.'l 7司 7.3 7.:1 7.:1 7持 7.:1 7.:1 5.9 
問。 r 4.!1 5.1 6.3 6.6 7.3 7.8 8.3 8.1I 8.:1 8.3 8.3 P.:I 8.1I 8耳7.1)
390 r 5.4 5.4 M 5.4 54 5・454 5.4 5.45・4 5.5 5.65.6 5.6 4.5 
*~吋寵Qをi事E・"'Q:I~'総 1 ~存〈艇稼〉 10111 
艇事iI!.>J寵iS剖曹!t.>JS_'総1~辞密稼) 10図
~ヨ制!..!"'1i";;昔話担S余儀~.ti*耳目川ヨ'民生活!.l~ド tl濁~ドiIQ(助主~~JìJ-oD~ ~~..yS *~!..!ν~粗~ドトモ4越後。。主主
"!..!~程表 s寝苦土台 I~'財輔さ~.1.l!:.!!!J!士側紛争Jド中立"'1i・t慢のbぽ思5剖祖ELlg時現緯'/)持・{l~.w.(l ;ぎと:-a
111" .時制
'*号車ヤ』謹S働制ヤJ8轟経~穂積ヰ....).;_!・0堤盛時~給量同制8~....)U +~く吉正81母:if'fJ ~O (浴田園)
第五表水 i晶さ宿の草丈 (cm)







月日 月日 月IL_J3i 月2月日 用日 月日且日. 
34.!)0 I 5(1.6 55.3 61.1， 65.2 66.5 67.0 67.!5 67.4 67.4 68.0 7(1.f~ 7o/{ 78.時
36。 50.司 56.!) 59.': 6o.'! 61.'l 61.司 61.3 61.1 62.0 61.3 65.:{ 66.7 
51.7 54.!5 55.6 55.9 5時.リ 56.l 56.1 &6.4 56.司 5R.O 58.4 57.9 
39。 5究.lJ o8.0 59.4 59.7 59.9 6M 60.() 60.1) 59.号 60.'} 60.・3 60.4 
ぷ1:zf-2十*十 十四 十七十十 十十 十十十十 十廿 十仕-^二 一 一 一 二三ご六二九 一一 二五一 } 一 一月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日
82.1 82.5 83.1 8?3 83.4 8:{.4 83.6 83.7 83.8 83.8 83.9 83.9 
36。 69.4 70.4 71.4 79.4 73.1) 73.7 73.9 74.1 i4A 74.4 74.ち 74.~ 
58.7 60.1 60.9 6j.暗 C7.'} 68.1 68.4 68.6 68.7 6~.6 68.7 6~.7 
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調副!!也犠羽(!II!~割合.æ'.lJド1!Ie"t8'降智男皇制111-11-111て'て割合制甥)1110制..1111剖..1 n~:制対川ì::: !I!I '''~・。
I ，~ '. 余程思議員
'*唄 'oW8魚種謀'08霊峰l!減収時~6'fI..)O <援金1tr:li1';'手。ロ
第七表水温さ 稲ーの分藁数
ぷ?語七舟 A=- ^九八十 λ十八十八骨 λ骨川入一九一丸五 1八九十九十丸十九一九骨九骨岬九日月よ勿哩2殿り圃 Iー一 二五八一四七十 一 四七十三大~日且日 月日旦日月日且日月日月日月日月日月日月日月刊回目耳目月日月日月日月日目
1".0 r.O f'.4 F.6 6.1 6.~ 7.3 7.'8 7.9 1.0 !.1 Jl.君 I.!"> !ス 4.2 
300 '.1 ~.!J 3.4 1l.8 5.li ~.苛 6.6 6.6 6.6 M 6.'; 6.6 酔.6 6.6 :t.i 
320 2.5 ?li 2.9 3.3 4.1 5.6 5.8 1l.9 5.9 ~.O 6.0 6.0 5.() tl.O 1.0 l.5 
一 一
340 2.7 2.9 2.9 :'1.1 F.1 M 6;6 6.7 久9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 tl.9 tl.9 6.9 4.3 
360 4.4 4.5 4.8 5.1…三1 fI3 8.48.!i 1.4…一 8.4 8.4 4.6 1 
細長半端己A6=当"*羽 1~ 4:割..115I-!当言語.mJ.t革担(111-1 Jー111<-<ぜ)!.l季五ν塑~ド叫泣.!.l...)ド川 11割判1110割!..!'lJ 1主主h
..)v持。414E。輯鎌拭11 !.l~誌ν活1114:::樹!!川ヨ'同割以記Jド余植民泊旅4P41・.Q!2話細鍾!.l名tJ~~舎を('~...)"割。41 ・0話
υ1 ;耗保革~~.;..!.o。当ii '.lC、有vド!!告示6'掴童話Lait忌い鰹Eミ宏、と'fJ.，・。 幸幸男豊川雪制.L6.c-単有v世!!~轡!!令、..) v-祇t!~。
1l"僻制
長男事例理S働制'0 6'謹経~þ長〈制会忌ム主。〈援会1φ~'o~・0
彰晃E久J寵!ÇI剖担E久J(:; 壁紙-l!R l~辞c.~) 104l 
長男!i-'Jlil~必.-'J~霊S" 総 1$(袋縫〉 10"と
第八表水温さ栢の草丈 (~m)
\水胴罷\圃差月)~四田時区「舟日 λ λ 入十月 λ 十月 十八月 八 八サ月 2 八 九月 九 九 十月九 九月‘十 九七十月 九サ月 i鑓月月 サ月 月 月 月三九 i- 一五 八 十二五 入 一 四 台 一 四日日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 H 日自然温|…q…7…69'!.7 92.8 92.9 !I~.I) 93.1)制郎1仰 7/91.4
30。170.'> 82.6…6…4 98.4 98.6 9tl.5 &8.8ω…。刈9.1I/
320 /1η1 .9川州8幻…1 2V! 
14o I 67.q…7…ろ 9U91~7 91.9 92.0 92.1 92.1仰釦川(1.9/91.291.793.591 l!1I.1 
86。 /69.・18……wωJ) 91.0附何時制 89.7b9.1i 叫iI.61 88•7 …q 制 t 90司郎組長〈制!.J.~z芭"*顎111っ樹~1Ir'2さ!:il$(蝿・.-oD~盟.'2..)ド川11剖~吋!.!司~~ド~!aÞ足。'! 11g}住宅倒a議場 (11¥ "11-ー1， 
<"てを場〉・J ド士!~-.)"寺沢.01111と制己ド~場，，_) ......~~:c、。
d司懲 12民ド~HH~剖" 111 ヨ~~-II質量!.!.....)Iい1110割. 11 I輔:ñ~..)'V紙;!.t{I~"制!.!ド~I民薪8"沼田軽々咽キ).0包 8~~守
掛抑君主官民例理念tl・拘c-...);。付~~司暫3・甥 'rJ骨材S慢羽例醤味。ド掛制S慣~'Q~掛S鴨~-'-6C'..o曽有t.""，8"~・(l~終伊






































































































































































寝@l6'~鑑 'olië， "-.)0 寝袋章子ミ占~IIE ベ。
4幸男h~也範明(号!-MliK'!.!ドy明)110剖..1 t 1制'"1三1制民川に剖制令。男皇制E:s-:t.!剖1!lf-渥十世例主ト若草雪堂'''8;φg
泣い 1 巴S耳目制々制tH・ I，，~・~百三~:I' 81争:lil'ìi tlì g)倒'" <l!i:'III0剖'キミヱt1同制.十~t 11!出.+1w:cl*，制得。。




平ififiii i i¥ .~ .~ 入 丸， 九 入a九月 月ー十九 十四九月 九十七月 九月!?il 十λ 月日 月月 月一 四七 十B-R 五 十日日日日日日日目白日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
自然温 /1.02.1 3.1 3.9 5.2 7.4…1 12.6 12.3 12.7 12.7 12.:t 12.4 12:l 1l1.!J 12.3山 2.0…s 一一山
300 !卜1耳8 暗…4ω山卑付5.97.3…8ω川川9川川11….3 一
3~0 /1.0 2.0 3.9 4..~ 4.6 5司 7.Q P.l 9.7 9.9 10.2 10.4 ~.9 gl} P.q 9.1 9.9 P.'l 9.9 1.9 ー 一-8.9 
争!-"'-¥Jfi1!Q剖植r-¥JQ霊l1JS:'"総 Ji奪(癌務〕
???
????+毛'III -\J事~(:;I-i封相!i:-\J(:;I:lSÞ 強 1 誹~.li審」
- 11.9 
9.310.1 10，91).3 1.1) 10.9 11.9 11.1 1I.1 1.1) 1M 10.810.'1 1(1.8 10.6 1(1.4 











































































































限1il jli i i!!?1i i 九且 九月 九月 九十月 九 1月4L・5よ9迄町25よ'這山五月一 五 八 十日一 一 二-円 十A1佃昆 十九月伸長日日日日日 8 8 日日円目白日七同日 日 日 日 日 日 日
自然畑吋温引叶|卜1I川1.…4 削…3 … 7 … 1 叫 +卜ドト-鴻炉蜘叩…8炉制ωω4り刊惜j川川9ω3.~仰山包"怖川9鈎飢5.1 97.~ 1山 ωu…7引10例6.8 53.'l77.1 
300 卜1.242.347…γ~66.0 7(1.13 76. 一 50.36'.司
知|ぉ… 53.1 73.4 
泊。|……1… 1.0… 369.177十0.6/S4.1192.0 95.4 97.4 99.3 1側吋 4<).4 73:4 
泌360 /ド幻…う刊閣刈3出抑3.2…
組長十J1梢!...!吋 o \-J制捜晋~115!..!~司令ロド帯電'ベ￡百三<1l!:-4・<!!Ik週!..!l!1I 11 1割以名ト'毒蝋曜..tlja'!..!...)ド1110制民IJlgr制!..!
話~....)'V帳。，. 11Hミさgut包ド~卿...)....，.紙+!.ç.0 ~干~cr:十 1 DJ~週S委主制~~乙土~11 1製世話川直樹~柑ìã'w..Jい li10昔話.. !I 
































府守 ロl..3" .1:，.. 
出時 簿冨 面守
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? ? 『 ?
?
同駅事長t三期‘Q ..lド鴇~O :話回4‘士主側.持111 ・12包ド贈~~t{l '0醒~。也議再!8'~8ヨ:i!語":f柑~1l 111~'"lllgJ割似合;r~!..!
4討い。け~程鍾~体重宝<~~(mlg~ヨ6~剖報1ti$~6 1i姿。出岨行心世EEE豊樹、~川11樹刷 lllgj昔話 '0(:; -1:ト~!.l掴色J ・0鵠ofi\' tl
吋・(1'(_)<> *細.!.lおドt!1110制帰路掛仰がを規制11制剤lI@主3・(1)詮 υ喧題対Eぽ冨!!宰51 !!l~8醐誠~機....)~..!:、。
同'者割~需僧
さぎ遡遺志布鰐礎:_).t!・(ll!i医長当事長十見制8'g....)o ~!!I"-6.c実~居。~.(l-.D5' '2 c' ~ド鰹憎い。 1 Q- Hく誕51合:Iir'0い骨
第十四表 』枚盛物調売(一株につきて)
水 然 300 320 340 360 
t息 2長 量r 36.3 31.4 (32.7) 32.3 24.9 
重ー 重 量日 15.0 14.1 く12.9) 1:'1.3 7.5 
tるS霊叡童E定に歩聖母す合 F 。ど 41.5 44.7 (311.7) 4(1.7 30.1 
蔓 重 量百 21.3 J7.:J く1仇8) 19.0 17.4 
穏 の 教 11.3 HI.s く11.0) 1(1.9 8.4 
得 長 cm 72.3 7:'1.1 (76.~) 
， 
76.1 f6.8 
穂車自の長 cm 1M 1M (TP.7) ItU 16.0 
惨事震の数 7.耳 8.3 (7.9) 7.9 7.4 
一穂の狩量生 57.5 64.8 (69.1) 65.0 58.1 
-~容の担t 歎 合.7 1.5 く11.6) 5.9 1l.~ 
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